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Taman Rekreasi merupakan satu tempat yartg perlu 
untuk manusia dan setiap manusia tidak menafikan 
akan kepentingannya. Perkaitan yang perlu ada 
dengan Taman Rekreasi ini adalah rekabentuk yang 
diolahkan untuknya terutamanya berkenaan dengan 
tumbuh-tumbuhan yang menjadi kandungan sebagai 
faktor tarikan utama. Kajian tentang tumbuh-
tumbuhan yang terubat dan keberkesanannya dalam 
mewujudkan rekabentuk yang berjaya adalah penting 
untuk dilakukan. Secara kasar alasan yang dapat 
diberikan tentang perlunya penitikberatan ini adalah 
dari segi fungsinya sendiri. Rekabentuk yang tidak 
efektif dengan pemilihan jenis tumbuh-tumbuhan yang 
tidak betul akan hanya membosankan pengunjung dan ia 
gagal mencapai matlamat keperluan Taman Rekreasi itu 
sendiri iaitu untuk mengembalikan semangat fikiran 
manusia sebagaimana keperluan rekabentuk Taman 
Rekreasi itu sendiri iaitu "Rekabentuk Untuk 
Manusia". Contoh yang selalu dapat dilihat pada 
perlakuan perekabentuk terhadap Taman Rekreasi ini 
adalah Taman ini diwujudkan sebagai memenuhi syarat 
rekabentuk suatu kawasan tanpa menitikberatkan 
keperluan Taman Rekreasi itu sendiri dan apakah 
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